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Zsa Zsa Gabor
Safter YILMAZ
LOS ANGELES, (Hürriyet)
/OTOMOBİLİNİ dur 
“ duran trafik polisini 
tokatladığı için üç gün 
hapis cezasına çarptı­
rılan Zsa Zsa Gabor, 
cezasını çekmek üzr ”e 
Los A ngeles H ava 
Alanı'nın yakınındaki 
El Segundo Cezaevine 
girdi.
(Devamı Sa 14 Sü.S'dr)
Gabor sonunda cezaevine girdi
Sekizinci kocası Alman 
Prensi F rederic Von 
Anhalt ile birlikte El Se- 
gundo'ya gelen 72 yağın­
daki Zsa Zsa Gabor ceza 
evine girmeden, “72 saat 
içerde ne yapacaksın?” 
so rusunu , “ Y anım da  
yeni anılar kitabımın 
müsvetteleri ile teklif 
edilen bir filmin senar­
yosu var. Bunları oku­
yacağım. Kimse rahat­
sız etmeyeceği için epey 
iş yapmış olacağım” di­
yerek cevapladı.
B everly H ills 'd e  
R o lls-R oyce 'unu  d u r­
duran trafik polisini tok­
atlayan Zsa Zsa Gabor, 
kendi seçimi olan hapis
cezasını bir oteli andıran 
ceza evinde çekiyor. El 
Segundo şehrinin ceza 
evinde kalmak için ön­
ceden rezervasyon yap­
tıran Zsa Zsa Gabor, bu­
rad a  kalm a k a rş ılığ ı 
olarak da günde 85 dolar 
(230 bin Türk Lirası) üc­
ret ödeyecek.
Macaristan'da güzellik 
kraliçesi seçilen ve 18 ya­
şında iken 1936 yılında 
Türk diplomatı ve Basın
Y ayın Genel M üdürü 
Burhan Belge ile evle­
nerek Türkiye'ye gelen 
Zsa Zsa Gabor, İkinci 
Dünya Savaşı yıllarını 
A nkara 'da geçirdikten 
sonra Amerika'ya giderek 
ikinci evliliğini Otel Kralı 
Conrad Hilton ile yap­
mıştı. Bundan sonra altı 
kez daha evlenen Zsa Zsa 
Gabor ününü, oyunculu­
ğundan fazla renkli yaşa­
mına borçlu.
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